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　　Abstract : The quality evaluation system of higher education is the key to evaluate the higher education’s
achievements. A scientific quality evaluation system must involve the multi - evaluation body , evaluation target ,
evaluation method , evaluation criterion and so on. The paper makes a comparative analysis on the evaluation
mechanism of social agency in the quality evaluation system of higher education between China and Japan. It
points out the problems that the evaluation mechanism of social agency faces in China’s higher education and
offers some resolving tactics.





价机制发展。早在 1991 年 7 月日本文部科学省就
在《大学设置基准》中明确规定 : “为了提高教育
和研究水平 , 实现大学的办学目的和社会使命 , 大
学必须就学校教育、研究状况实行自我检查和自我
评价。为了开展自我检查和自我评价 , 大学应制定
相应的评价项目 , 建立必要的评价机制。”[1 ]以此
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检查和自我评价的宗旨 , 设立适当评价项目 , 制定
符合本校的评价标准 , 建立形式不一的评价制度。
从 1991～1997 年 ,“80 %的日本高等教育机构 (所
有国立、公立和私立大学) 都实施了自我评价 , 有
的学校还实施了 2 轮或 3 轮自我评价”[2 ] 。








上 , 对收集和分析工作做检查和评价 ; 最后 , 按照



















































































































































1985 年开始 ,在高等教育质量评价的有关法规中 ,
虽已使用了社会评价 (估) 这一概念 ,但其含义还不
是真正意义上的社会评价。所以 ,政府应当进一步
建立和完善社会中介评价机制的制度和法规 ,规范
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